















 2015 秋季密集班課程資訊 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-90879,r1275-1.php?Lang=zh-tw 
 












 [緊急公告] 學、儒齋電梯部分故障待料說明 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-90953,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
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 中華民國運輸學會辦理「高速公路 ETC資料在交通管理之應用創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90987,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






































































 9月 2日 雷射共軛焦顯微鏡-LSM780 Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-91018,c2706-1.php 
 
 科技部自然司 104年度「中央與地方防救災情資整合研究先期計畫」9 月 1日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1009 
 
 科技部 105年度「跨領域整合型研究計畫」構想書 11月 5日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1010 
 




 台灣－史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫，申請截止日為 9月 21日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=1011 
 
  104年海外留遊學定型化契約查核業務座談會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1107&lang=big5 
 
 科技部 104年度「專題研究計畫申覆案」8月 27日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=988 
 
































 科技部「2016-2017 年臺英(MOST-RS)雙邊科技合作人員交流計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1103&lang=big5 
 
 科技部 2016 歐盟大型儀器培訓計畫(HERCULES)，9月 1 日截止申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1102&lang=big5 
 








 計通中心教育訓練──MatLab ToolBox 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=ML_2015-08-19 
 
 TWAREN SSL-VPN 軟體尚未支援 Windows 10 作業系統 
參考網址：https://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20150813_01 
 










 SFX電子期刊查詢系統及 Metalib 整合查詢系統暫時停止服務公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1741 
 




















 全國公教員工網路購書優惠方案 104 年 8 月份專屬活動「以溫暖的心彩繪孩子的人生」
青林精選童書展及「公教專屬 MOMO 購物網購物金$500」，歡迎同仁參考利用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91072,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 

































































【化學系專題演講】Arylation of Weakly Acidic C-H’s 
說明： 
1. 講 者：Prof. Patrick J. Walsh／Department of Chemistry, University of Pennsylvania, USA。 
2. 時 間：8月 19日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Revisit Die-stacking Architecture: Are we there yet? 
說明： 
1. 講 者：Prof. Yuan Xie／University of California at Santa Barbara。 
2. 時 間：8月 18日，上午 11點至下午 1點。 
3. 地 點：資電館 447室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-91039,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【統計所專題演講】Subset Selection in Comparative Clinical Selection Trials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheng-Shiun Leu／Department of Biostatistics, Columbia University。 
2. 時 間：8月 20日，上午 10點 40至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 806室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
